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A Revista Capim Dourado: Diálogos em Extensão apresenta seu terceiro 
número. Trata-se de uma experiência de muitas mãos. Os textos que compõem 
esse número nos ajudam a começar a caminhada e o olhar sobre a extensão na 
Universidade Federal do Tocantins. Nesse número, temos três seções: artigos, 
relatos de experiência e ensaio fotográfico. 
Abrindo a seção ARTIGOS, temos o artigo intitulado MULHERES SEM 
FRONTEIRAS E O COMBATE Á VIOLENCIA DE GENERO NO AMBIENTE ESCOLAR 
de Roberta Brezezinski Moreira. A autora discute o Programa de Extensão 
Mulheres Sem Fronteiras, do Curso de Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal do Pampa, Campus de São Borja/RS, no período de março 
a julho de dois mil e dezessete, com o intuito de problematizar as vivências, a 
partir das oficinas “Fala Sério”, direcionadas à educação formal, no nível 
fundamental. Constitui-se em uma proposta de extensão direcionada à 
comunidade escolar, através de ações sócio educativas, comprometidas com o 
ensino e a pesquisa de forma indissociável. A proposta de intervenção abrangeu 
a elaboração e o desenvolvimento de oficinas, que tinham suporte operacional 
módulos temáticos, como: identidade, família, gênero, violência doméstica, 
políticas públicas de enfrentamento e legislação sobre violência contra as 
mulheres, que foram desenvolvidos em vários encontros, privilegiando as 
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estruturas que compõem as relações sociais: o sujeito e sua identidade, as 
relações sociais – violentas ou não – empreendidas no âmbito familiar, na 
comunidade, na escola, ou seja, na sociedade em que o sujeito constrói sua vida. 
No artigo intitulado A APLICABILIDADE DA NORMA TÉCNICA Nº 12/2007 
– BRIGADA DE INCÊNDIO, QUE SE APLICA A TODAS AS EDIFICAÇÕES E ÁREAS 
DE RISCO ENQUADRADAS NA LEI Nº 1.787, DE 15 DE MAIO DE 2007, DO ESTADO 
DO TOCANTINS, NO CMEI CONTOS DE FADA, Franciely Pereira Ribeiro, Ithalo 
Alves de Sousa, Kamila Cunha dos Santos, Mara Barros Carneiro e Rogério de 
Sousa Cunha abordam a temática aplicabilidade da Norma Técnica nº 12/2007 – 
Brigada de Incêndio, que se aplica a todas as edificações e áreas de risco 
enquadradas na Lei nº 1.787, de 15 de maio de 2007, do Estado do Tocantins, no 
CMEI Contos de Fada. Buscam compreender se os professores estão preparados 
para prestar os primeiros socorros em bebês segundo as normas, buscando 
conhecer a Norma Técnica, sua aplicabilidade nos espaços de atendimento 
educacionais a bebês e relacioná-la com documentos oficiais do MEC, refletindo 
sobre a formação do professor e seu preparo para lidar com pequenos acidentes 
em escolas infantis.  
No artigo intitulado LEVANTAMENTO DA FAUNA AFETADA POR 
QUEIMADAS NA MICRORREGIÃO DE ARAGUAÍNA E EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO 
COMO MEIO DE PREVENÇÃO DE FOCOS DE QUEIMADAS, Natalia Almeida 
Nascimento e Ana Paula Gering realizam um levantamento do número e espécie 
de animais queimados na Microrregião de Araguaína, além de identificar quais 
são as áreas mais atingidas. Com estes dados, foram desenvolvidas explanações, 
filmes e fotos do efeito do fogo para serem apresentados. Ainda durante a 
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palestra, os ouvintes foram orientados quanto ao manejo correto do fogo e 
orientados sobre captura e resgate dos animais, ação realizada pela Polícia 
Ambiental e Bombeiros. Tal ação visou sensibilizar a comunidade e com isso 
reduzir o número de queimadas.  
Na seção RELATO DE EXPERIÊNCIAS, o relato intitulado A MONITORIA 
COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA: Contribuições da Disciplina 
de Morfologia do Português, Jayne de Sousa Silva e Ricardo Ferreira de Sousa 
apresentam a importância das atividades desenvolvidas por meio do Programa 
Institucional de Monitoria (PIM), realizadas no componente curricular Morfologia 
do Português, do curso de Letras de uma Universidade pública do Estado do 
Tocantins. Teve como objetivo refletir e discutir a relevância da monitoria como 
espaço inicial de formação para a docência, considerando o processo de ensino-
aprendizagem.  
No relato intitulado PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: mapa do estado 
do Tocantins e suas microrregiões, Wedster Felipe Martins Sabino discute o 
Programa Institucional de Iniciação à Docência da CAPES. Trata-se de um 
Programa que visa oferecer a alunos de universidades públicas o primeiro 
contato com a docência, a fim de oportunizar melhor formação profissional para 
o trabalho na Educação Básica. Este estudo tem como objetivo relatar as 
experiências vividas durante as oficinas planejadas para a confecção de material 
didático com o tema: Mapa do Estado do Tocantins e suas Microrregiões.  
No relato intitulado O LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DO MOVIMENTO 
AUTÔNOMO (LIMA): um relato de experiência, Diego Ebling do Nascimento e 
Taiza Daniela Seron Kiouranis apresentam o Laboratório de Investigação do 
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Movimento Autônomo (LIMA) que oferece a prática de experiências corporais, 
tendo como mote a consciência corporal e a livre expressão do movimento, 
baseado em técnicas da educação somática, de princípios da expressão corporal 
e da dança educativa moderna. O curso foi realizado durante os anos de 2016 e 
2017 e aconteceu no modelo de extensão universitária em três cidades do estado 
do Tocantins. 
Na seção ENSAIO FOTOGRÁFICO, a produção intitulada GEASTO NA 
COMUNIDADE: extensão em feiras agropecuárias, Ana Kelen Felipe Lima, 
Jheferson Jardim Araújo, Adriana Takako, Victor Barroso, Roberta Carreira e Akla 
Lopes partilham a participação do GEASTO em eventos agropecuários nas 
cidades de ARAGUAÍNA (EXPOARA) e em PALMAS (AGROTINS) mostrando um 
pouco a importância e objetivo do Grupo.  
Esperamos que a leitura dos artigos e relatos amplie seu olhar sobre as 
possibilidades da extensão universitária.  
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